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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Переход субъектов хозяйствования Республики Беларусь к рыночной 
экономике требует дальнейшего совершенствования организации 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
процесса формирования финансовых результатов и их отражения в 
бухгалтерском учете. Рыночные отношения требуют изменения организации 
бухгалтерского учета, приближения ее к международным стандартам. 
Современный этап экономической реформы характеризуется развитием 
форм собственности и хозяйствования, расширением самостоятельности 
предприятий, переходом к рыночным отношениям. 
В этих условиях необходимо постепенно осуществлять техническую 
реконструкцию национального хозяйства и укрепить его важное звено – 
материально-техническую базу. 
Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельности 
является обеспечение предприятия, наряду с материальными и трудовыми 
ресурсами, необходимыми основными средствами – зданиями, сооружениями, 
оборудованием, транспортными и другими средствами. 
Стоимость основных средств часто составляет существенную часть 
общей стоимости имущества организации, а ввиду долгосрочного их 
использования в деятельности организации основные средства в течение 
длительного периода времени оказывают влияние на финансовые результаты 
деятельности. 
Для решения всех задач, стоящих перед предприятием, необходимо не 
только полное обеспечение его техническим потенциалом, т.е. основными 
средствами, но и повышение эффективности их использования.  
Проблемы воспроизводства и эффективности использования основных 
средств занимают ведущие место в экономике. В этой связи повышается 
заинтересованность и материальная ответственность предприятий, отдельных 
коллективов в использовании инвестиций, вкладываемых в производство, и в 
рациональной эксплуатации производственных фондов. 
Значимость избранной темы усиливается тем, что повышение 
эффективности использования основных средств в настоящее время, когда в 
стране просто необходимо наращивать производство качественной и 
конкурентоспособной продукции, имеет огромное значение. Предприятия, 
располагающие основными средствами, доставшимися в наследство от 
социалистической экономики, должны не только стремиться их 
модернизировать, но и максимально эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, особенно в существующих условиях дефицита финансов и 
производственных инвестиций. 
Актуальность этих вопросов в современных условиях и обусловила выбор 
темы данной дипломной работы. 
Объектом исследования выступает производственное предприятие ОАО 
«Бобруйский мясокомбинат», предметом – основные средства данного субъекта 
хозяйствования. 
Целью дипломной работы является анализ эффективности использования 
основных средств ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и определение способов 
ее повышения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
• раскрыть экономическую сущность основных средств, их роль в 
производстве, привести классификацию основных средств; 
• рассмотреть методы учета и анализа основных средств; 
• изучить показатели эффективности использования основных средств; 
• провести анализ эффективности использования основных средств ОАО 
«Бобруйский мясокомбинат», дать оценку полученным результатам; 
• на основе проведенного анализа определить основные направления 
повышения эффективности использования основных средств исследуемого 
предприятия. 
Поставленные задачи логически предопределили структуру работы, 
которая состоит из введения, трех глав, последовательно раскрывающих тему, 
заключения и списка использованной литературы. 
В первой главе рассматривается экономическая сущность основных 
средств, их роль в производстве, приводится классификация основных средств 
на предприятиях, описывается их структура и состав. Также в данной главе 
определены методы учета и оценки основных средств и подробно рассмотрены 
показатели эффективности использованияосновных средств. 
Вторая глава посвящена анализу конкретных показателей эффективности 
использования основных средств ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и их 
оценке.  
В третьей главе представлены перспективные направления повышения 
эффективности использования основных средств анализируемого предприятия 
и рассчитан экономический эффект от внедрения некоторых из них. 
Методологической основой исследования является диалектико-
материалистический подход к изучению экономических процессов и явлений, 
общенаучные методы исследования, системный подход, анализ и синтез и др. В 
качестве прикладных использовались математические, статистические и иные 
методы.  
Информационной базой исследования являются данные бухгалтерской и 
иной отчетности ОАО «Бобруйский мясокомбинат».  
Необходимо отметить, что рассматриваемая тема исследования освещена 
в литературе в достаточной степени. Фундаментальные и прикладные 
исследования, направленные на рассмотрение вопросов эффективности 
использования основных средств предприятия, были проведены 
отечественными и зарубежными учеными, среди которых Стражев В.И., 
Волков Ф.М., Грищенко О.В., Ермолович Л.Л., Зайцев Н.Л., Лях Л.В., Русак 
Е.С., Савицкая Г.В., Сафронов Н.А., Чернобривец А.С. и другие. 
При написании дипломной работы были изучены нормативно-правовые 
акты, монографическая и учебная литература, материалы периодической 
печати, посвященные данной проблеме. 
